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A B S T R A K 
 
 
Internet mempunyai potensi besar sebagai media pemasaran dan perdagangan. 
Dalam bidang perdagangan, electronic commerce berkembang semakin cepat 
sebagai suatu bisnis dengan berbagai kemungkinan. Seiring dengan semakin 
meningkatnya transaksi e-commerce, pengiklan sangat tertarik dengan media 
baru ini. Internet memiliki banyak kelebihan dibanding media lainnya untuk tujuan 
periklanan. Indonesia dengan prosentase pertumbuhan belanja iklan tertinggi 
dibanding negara lainnya di Asia Pasifik, ternyata kurang memanfaatkan Internet 
sebagai media periklanan dibandingkan media periklanan lainnya seperti televisi, 
koran, majalah dan media lainnya. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan program 
periklanan di Internet dan pemasaran langsung melalui e-mail terhadap 
pemrosesan informasi periklanan serta implikasinya terhadap keputusan 
pembelian produk oleh para pengguna Internet. Produk periklanan yang diteliti 
adalah produk yang dikonsumsi oleh konsumen perorangan, baik berupa barang 
maupun jasa. Program periklanan yang diteliti meliputi pelaksanaan penentuan 
segmen sasaran iklan, tujuan periklanan, pesan iklan serta pemilihan media 
periklanan, sedangkan pemasaran melalui e-mail yang diteliti meliputi 
pelaksanaan pemanfaatan e-mail untuk tujuan promosi serta e-mail yang terkait 
dengan pelayananan konsumen. Pelaksanaan program periklanan dan 
pemasaran melalui e-mail tersebut diukur menurut persepsi para pengguna 
Internet untuk mengukur pengaruhnya terhadap pemrosesan informasi 
periklanan yang terdiri dari  6 tahapan yaitu pemaparan, perhatian, pemahaman, 
persetujuan, mengingat dan minat beli. Keputusan pembelian yang diteliti 
meliputi tahapan keputusan pembelian produk oleh para pengguna Internet 
berdasarkan iklan yang diperoleh baik melalui situs web maupun melalui e-mail, 
yang terdiri dari 6 tahapan yaitu jangkauan, perhatian, pemahaman, interaksi, 
jaringan dan pembelian nyata. 
Pengembangan hipotesis dilakukan berdasarkan penggabungan antara model 
keputusan periklanan sebagai program periklanan, model pemasaran melalui e-
mail, model pemrosesan informasi dan model keputusan pembelian konsumen 
melalui Internet, yang diuji dengan menggunakan metode persamaan struktural 
(Structural Equation Method). Tiga hipotesis yang diuji adalah : (1) program 
periklanan melalui internet dan pemasaran melalui e-mail berpengaruh terhadap 
pemrosesan informasi periklanan oleh pengguna Internet; (2) program periklanan 
melalui internet dan pemasaran melalui e-mail berpengaruh secara langsung 
terhadap keputusan pembelian, maupun secara tidak langsung melalui tahap 
pemrosesan informasi; (3) pemrosesan informasi periklanan oleh pengguna 
Internet berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Sampel penelitian ini adalah para pengguna Internet di wilayah Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang dan Bekasi. Jumlah responden penelitian adalah sebanyak 
340 orang yang dipilih secara acak dengan ketentuan persyaratan responden 
yaitu para pengguna Internet yang telah berusia di atas 15 tahun, telah 
menggunakan Internet minimal selama satu tahun dan setidaknya menggunakan 
Internet melalui situs web dan juga menggunakan e-mail. Pengukuran variabel 
penelitiannya menggunakan kuesioner.   
 ii 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan program periklanan melalui 
internet dan pemasaran melalui e-mail berpengaruh terhadap pemrosesan 
informasi periklanan oleh para pengguna Internet. Hasil penelitian juga 
menunjukan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian oleh para pengguna Internet di Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang dan Bekasi. 
Kata kunci : program periklanan, pemasaran melalui e-mail, pemrosesan 












































A B S T R A C T 
 
The Internet has a great potential as a commercial and marketing medium. In 
commerce, electronic commerce has grown faster as a business with many 
possibilities. As a result of the increasing e-commerce transactions, advertisers 
are very interested in this new media. The Internet has lots of possibilities 
compared with other media for advertising purposes. Indonesia, with the highest 
growth of advertising spending compared with other countries in Asia Pacific, 
turns out to be using the Internet less as an advertising media compared with 
television, newspaper, magazine and other media. 
 
This research aims to analyze the impact of the implementation of an advertising 
program on the Internet and using direct marketing with e-mail. The research will 
also examine how advertising information processing impacts on Internet users 
and their product-buying decisions. The analyzed products are goods and 
services that come under the heading of consumer products. The analyzed 
advertising criteria involved are the determination of an advertising market 
segment, advertising objectives, advertising message, and advertising media, 
whereas analyzed e-mail marketing involved promotional e-mail and service 
related e-mail. 
 
The implementation of advertising programs and e-mail marketing are measured 
by Internet user perceptions to determine how their decisions were influenced by 
advertising information processing that comprises 6 steps: exposure, attention, 
comprehension, acceptance, retention and buying intention. The analyzed buying 
decisions are Internet-user product-buying decision steps based on 
advertisements acquired from websites and e-mail which comprise 6 steps : 
reach, attention, comprehension, interaction, network and purchase. 
Hypothesis development based upon combination of advertising decision model 
as advertising program, e-mail marketing model, information processing model 
and Internet buying decision making model, is tested using Structural Equation 
Method (SEM). Three examined hypothesis are : (1) Internet advertising program 
and e-mail marketing influence Internet user advertising information processing; 
(2) Internet advertising program and e-mail marketing influence buying decision 
directly and indirectly through Internet user advertising information processing; 
(3) Internet user advertising information processing influence buying decision.   
Respondants in this study were all Internet users from Jakarta, Bogor,Depok, 
Tangerang and Bekasi territories. Three hundred and forty people were randomly 
selected Internet users over the age of 15, using the Internet for more than one 
year, at least in the form of accessing websites and e-mail. 
The result shows that Internet advertising program and e-mail marketing 
influence advertising information processing by Internet users simultaneously. 
Furthermore, all those factors lead to better Internet users buying decision in 
Indonesia which majority live at Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi. 
Keywords :  Internet advertising program, e-mail marketing, information 
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